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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Обосновано три уровня сегментации розничного рынка электроэнергии, определены 
адекватные критерии сегментирования, учитывающие специфику потребителей 
электроэнергии, связанную с регулированием режима электропотребления. На 
основе трех критериев предложены гибкие системы дифференцированных цен, 
стимулирующие потребителей к формированию энергоэффективного графика 
электрических нагрузок.
Обґрунтовано три рівні сегментації роздрібного ринку електроенергії, 
визначені адекватні  критерії сегментування, які враховують специфіку споживачів 
електроенергії, пов’язану з регулюванням режиму електроспоживання. На основі 
трьох критеріїв запропоновані гнучкі системи диференційованих цін, які стимулюють 
споживачів до формування енергоефективного графіка електричних навантажень.
Постановка проблемы
Одной из острых проблем электроэнергетики Украины является неравномерность 
электропотребления во времени, которая обусловливается характером спроса 
потребителей электрической энергии (ЭЭ) на протяжении суток, недели, сезона, года. 
В условиях превалирования базовой атомной энергетики, которая не в состоянии в 
краткосрочном периоде адекватно реагировать на значительные колебания спроса 
во времени, безальтернативным является выравнивание и стабилизация графика 
электрических нагрузок (ГЭН) объединенной энергосистемы (ОЭС) за счет привлечения 
к регулированию потребителей ЭЭ. Однако, действующая на розничном рынке 
электроэнергии (РРЭ) трехзонная система дифференцированных цен (СДЦ) давно 
утратила регулирующие свойства и нуждается в скорейшем усовершенствовании [1]. 
Развитие рыночных отношений в энергетике требует внедрения маркетинговых 
подходов к работе с потребителями на основе сегментирования электроэнергетического 
рынка. Удачно проведенная сегментация позволит ОЭС: учитывать специфику 
потребителей различных сегментов при формировании дифференцированной 
ценовой политики; повысить гибкость управления режимами электропотребления; 
увеличить точность прогнозирования уровня и характера спроса ЭЭ для поддержания 
перманентного энергобаланса, а также других позитивных результатов.
Анализ исследований и публикаций
РРЭ характеризуется значительной неоднородностью потребителей, которые 
отличаются режимом использования энергии во времени, мощностью и характером 
нагрузки, категорией бесперебойности питания, классом напряжения и т. п.
На сегодня, группирование потребителей энергии (ПЭ) проведено сугубо 
формально, в соответствии со статистическим распределением, – по отраслевому 
принципу. По географическому признаку РРЭ разделен на региональные (областные) 
рынки в соответствии с административным делением территории Украины. 
Такая “сегментация” не учитывает характер и степень влияния режима 
использования ЭЭ потребителями на неравномерность ГЭН ОЭС.
В [2], с позиции демаркетинга, РРЭ делят на три сегмента по величине прибыли, 
которую получает от них энергокомпания.
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???????? [3] ???????????? ????????????? ?? ?? «????????» ? «??????????» ? ????? 
?????? ?? ??????? ?? ???????? ??? ? ? ??????????? ?? ??????? ?????????? 
??????????????? ??????? ?????? ?? ????????.  
? [4] ?? ?????????????? ?? ??? ????????? ?? ?????????: ??????????? ?????? 
????????????, ?????????, ????????????, ??????? ??????????? ? ???????????? ?? ???, 
??????????? ?????? ?? ??????????? ? ???????????????? ? ? ???????? ?? ? ??. ??????, ?? 
?????????? ???????? ?? ??????????.  
????????, ??? ???????? ???????????? ???????????? ??? ??? ???????? ???,  
??????? ???????????? ????????????? ?????? ? ??????????????? [5] ?? ?????? ???????????? 
????????? ?????????????? ????????????? ????????????. 
????? ?????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ???, ?????????? ????????? 
?????????????? ??????????????? ? ???????????? ??????????????? ?????????????????? 
???.  
???????? ???????????? 
C?????????????? ??? ? ???????????? ??? ??????????? ????????? ???????? 
?????????? ?????????:  
??? 1 – ??????????? ?????? ? ????????? ??????????? ??, ??????????????? ??????? 
???????? ?? ??? ???; ????????????? ?????? ???????? ??? ?????????? ?? ? ??? ?? 
??????? ?? ??????? ? ????????? ???????? ??, ?????? ????????????????? ??????? 
????????? ??? ???; 
??? 2 – ?????? ???????????? ?? ???????????? ????????? ???????????? ?????? 
??????????????? (??), ??????????? ? ???????????? ??????? ???; 
??? 3 – ???????? ????????????? ?????????????????? ?? ? ????????????? ?????? ?? 
?? ? ????? ?????????? ???????? ?? ?? ??????;  
??? 4 – ????????? ?? ? ????????????? ???????? ? ?????????? ?????????????? ??? ? 
?????? ????????????? ???????? ? ????????????? ???. 
? ???????????? ? ?????????? ????????? ??? ??????? ?????? ??????????? ???: 
?-? ??????? – ????????? ??????????? ?? ??????? ??????? ?? ??? ???: ??? ?? 
????????? ?? ????????? ????????? ?? ??????? ?????????? ???????????? ?? ??? ? ??? ???  
(????????, ? ??????? 1.1 ???????? ???, ??????? ????????????? ????? ??? ???, ? ? 1.2 – 
???, ??? ??????? ????????? ? „???????????” (???????????-??????????); 
??-?, ????? ???????? ??????? ???????????????, ?????????? ????? ?????????? ?? 
???????? 1.1 ?? ??????? ??????????? ???????? ?? ? ??????? ???? ??: ??????? 1.1.1 ?? ???, 
??????? ???????? ????????? ??????????? ??? ? ??????? 1.1.2 ?? ???, ??????? ?? ????? 
???????? ???; 
 ???-? ??????? ??????????????? ??????????????? ?? ?? ????????????? 
??????????????????, ?????????????? ??? ??????? ???????? 1.1.1 ???, ??? ????? ????????? 
????????? ??????????????????, ?????? ???????????? ??????????? ? ?????. ??? ???????? 
1.1.1.1 ???, ? ???? ??????? ?? ?????? ?? ???????? ???????????? ???????????????, 
?????????????????? ??????? ??????? ????? ???????????? ??????????? ???. 
? ???????????? ? ??????????, ????? ?????????? ??? ??????? ???????? 
??????????????? ???:  
– ? ???????? 1-?? ???????? ?? ??????? ??????? ?? ????????????? ?????????? 
???????????? ???????? ?????????? ?????  ??? ?????????? ?? ? ???, ?????????  
?
????  
????????????? ???? ?????????? ?? ????;   
– ? ???????? 2-?? ???????? ?? ??????? ??????????? ????????????? ?????? ?? ??????? 
??????????? ?MAX, ??????? ?????????????? ????????????? ????????????? ??????????? ?? 
??????? ????????????????? ? ??????? ???? ??? ???:  
 
                                    ? MAX =?WMAX / W MAX,                                    (1) 
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???  ?W MAX – ????????????? ?????????? ????????????????? ? ??????? ???? ?? ???? 
????????????????? ????????????? ?????? ??????????????????, ???·???; WMAX – ????????? 
????? ????????????????? ? ??????? ????,  ???·???; 
– ? ???????? 3-?? ???????? ????? ??????? ??????? ????????????? ?????????????????? 
? ???????????? ? ?????????? ??????? ?? ??, ??????? ???????????? ????? ???????? ?? ?? 
?????? V?.? ? ????? ???????? V?:  
     ? = V?.? / V?  .              (2) 
 
??????????? ????????????? ??????????? ? ???????????? ? ????? ???????? ?????????? 
( CK??? , ?
MAX, ?)  ??????? ?????? ??? ???????????? ?????????????? ??? ? ?????? ????????.  
?????????? ???????????? ???????? ??????????????? ?? ??????? ??????????????, 
??????? ??????????????? ? ????????? ???????????? ??? ???.  
1. ??????? ??????????? ???????????? ???????????? (??) ?????????? ?? ???????? 
??????? ??????? ??????????? ?? ?? ???????? ??? ???.  
??????????? ?? ? ????????? ????????? (???. 1) ?? ????????? ?????  ? ??????????:   
1.1)  0,5>1 ???
CK? ;    1.2)   ?CK???>0 -1;    1.3) 05,0 ??? ??
CK . 
  
 
 
???. 1. ??????????????? ???????????? ???????????? ??? ?? ???? ??????? ? 
???????????? ? ??????????  CK??? , ?
MAX, ?. 
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???  ?CK??? -1  ???  ?? ? ??? ?????????? ? «???????????», ??????? ?? ?? 
???????? 1.2 ( ?CK???>0 -1) ??? ????????? ???? ????????????-??????????? ? 
??????????????? ?????????????? ? ?????????? ?? ???????.     
??????, ?? ??????? ??????????? ?? ???????? ? ????????????? ?????????? 1??? ?
CK , 
???????????? ????????? ??????????????? ??? ???. ???????, ??????? 1.1 ?  0,5>1 ???
CK?  
???????? ????????? ??? ??? ? ????? ?????????? ?????????????. ??? ?????????????? 
?????????????? ?? ?? ???????? 1.1 ? ???????????????? ??????, ??? ??? ??????????????? 
???-1, ???????????? CK???  ? ???????? ?????????? ?????????? ???????? CM??.1, ?MIN.1 [6] 
???????? ?????????, ??????????????? ??? ??????? ??: 
 
                    ? ? MID????MAX ?K? ??? 11. ;         1.MINC ? ? MID???? ?K ??? 1 ,                 (3) 
 
??? ?MID – ??????? ???????? ???? ??, ??????? ??????????? ?? ?????? ???????????? 
?????????????? ??????. 
???-1 ?? ?????? CK???  ??????????? ????????? ??? ??, ??????? ???????? ????????? 
??????? ???? ??? ?? ???????, ??? ????????? ??? ????????????.  
????? ?? ????????????? ???-1, ?????????? ??????????????? ?????????????; ??? 
????????? ?? ?? ?? 1.1 ??????? ???????? ?????? ?????? ?????? ?? ????????????? ? 
????????????? 2-?, ????? ???????? ??????? ???????????????. 
2. ??? ?????, ?? ???????? 1.1 ???????? ????????????, ????????? ????????? (??? 
???????????) «???????» ??; ?? ???? ?? ????????? ??????? 1.1.1 ??-?? ?????? ? 
????????????? ??? ??? ??????????? ???-2 ? ???????  ?MAX (??????? 1.1.2 ?? ???, ??????? 
?? ???????????? ???????? ?? ????? ???????? ??? (?MAX= 0) ?? ????????? ??? ???-2). 
? ????? ? ???, ??? ????????????? ?????? ?????????????????? ?? ? ???????????? 
??????? ??????? ?? ???????? ???????????????? ???????? (??) [5], ??????? ?? ??-? ?????? ??? 
??????????? (???. 1):  
1.1.1.? – ? ??????????? ?? (1> ?MAX ? 0,5), ??????? ??????????????? ??????????? 
???????????? ?????????? ? ??????? ? ???? ????????? ????????? – ????????, ??? 
???????????? ??????? ? ??????????????; 
1.1.1.? – ? ??????????-??????????? ??, ? ??????? ???????? ????????? ? 
???????????? ?????, ? ??????????? ?????????? ? ??????? ?????????? ? ???? ??????????? 
??????? (0,5 > ?MAX  ? 0,1) –  ????????, ? ???????????; 
1.1.1.? – ? ???????????? ??, ? ??????? ????????? ? ??????? ???????????? 
??????????? ??????? (0,1 > ?MAX > 0),  ????????, – ? ??????????, ??????? ? 
??????????????? ??????????????. 
? ??????????? 1.1.1.?, ???????? ??? ??????????? ?????? ??????, ? ??????? ???? 
??????? ????? ??????????? ???????? ?? 70 % (?MAX ? 0,7) ?? ???? ??????????? ??, 
????????? ??? ???????? ? ??????????? ?????????????? ??????????????? ????????. 
? ??????????? 1.1.1.? ? ?????? ????????? ????? ??????? ???????? ?? ?? 10…30 % 
(?MAX = 0,1...0,3).  
? ??????????? 1.1.1.? ??????????? ?? ????? ????????? ?????????????????? ? 
??????? ???? ?? 1…10 % (?MAX = 0,01...0,1) ?? ???? ?????????? ????????????? ????????????, 
?????? ?? ??????? ???????????????, ???????????????? ???????? ? ????????? ?? 
???????????? ??????????? ??.  
??? ???????? ? ??????????? ??????? ????????? ? ????????????? ??  ??????????, 
????? ???????? ????????????????? ???? ??? ???????????????? ?????????? ?MAX. ?????, 
????????????? ???????? ???? ??? ???????????? ??-?? ?????? ??????????? ?????? 
?????????????? ?? ???????????, ???????? (3): 
 
                                     ?MAX.2 = ?MID (1 + ?MAX),          ?MIN.2 = ?MID (1 – ?MAX) .             (4) 
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????????? ??? ???, ? ????????????? ????? ??????, ?? ???????? ?????????????? – ? 
????? ?????? ????? ???????????? ??, ?? ? ???? ??????? ??????? ????? ??????? ?? ? 
?????????? ??????????? ?MAX ?? ?????? ???????? ? ????? (????????, ? ??????????? ?  
1 > ?MAX ? 0,5 ????? ??????? ????? ?? ? ?????????? ??, ??? ?? ???????? 
???????????????????? ????????????, ?????????????, ??????????????? ???????????????? ? 
?????????).  
3. ????? ?????????? ?? ?? ???????? 1.1.1 ???????? ???, ??????? ????? ????????? 
???, ?? ???????????? ???????????? ? ?????????? ? ???????? ???-? ??????? 
?????????????? ??????????? ?? ????????????? ??????????????????  ?. 
?? ???????? ? ????? ???????? 3 ????????: ??????????? ?? ??????????? ? ???????? 
1.1.1.1  ?  0 < ? ? 0,15 (????, ?????? ?????, ??????? ??????? ?????????????????? 
??????????????); ?? ?  0,15 < ? < 0,35 ?????????? ??????? 1.1.1.2 ? ??????????? ?? 
??????????? ? ???????? 1.1.1.3 ? 0,35 ? ? ? 0,8 (???, ??? ???????????????? ??????????? ? 
????????? ????????  ?  ?  0,5; ? ??? ???????????? ???????? ???? ???????? ?? ?????? ?? 
????????? ?  ?  0,7).  
????????????? ???????????????? ? ?????????????? ??? ??????? ?? ???????? ?, 
??????? ??? ???, ? ???? ??????? ?? ?????? ?? ???????? ???????????? ???????????????, 
????????? ?????????? ??????? ? ??????? ??????????? ???-3.  
??? ??, ? ??????? ?????? ?? ?????????????? (V?.?) ????????? 50…70% ?? ????? 
????????, ??????????? ???? ??????????????? ???????? ???? ?? ???????? ???????????? 
???????, ?? ??? ?? ? V?.? ? 15% ?????? ???????? ???????? ?? ?? ?? ???????? 
????????????. ? ????? ?????????? ?????????????????? ?????????, ???????? ???????????? 
?????????????? ??? ??????? ?? CM??.3 ? CMIN.3, ?????? ?? ??????? ?? ???????????? 
???????????? [8], ?????:  
                                                        3.????
?
??
W
?V ?? . ,                                  (5) 
??? P – ??????? ?? ?? ???????????? (?????????? ?????????), ???. ??;  
WE – ????? ??????????????????, ???·???. 
??? ?????? ? ???? ???????????? ???????? ?????????????, ??? ???? ????????? CM??.3 
???????? ??????? (5), ??????????? ?? ????? ???????? ??????? P, ????????? ??? P ?????? ?? 
?????? ??. ?????????????, ??????? ????????? ?? ???????????? ????????????? ??????, 
???????? ??????????? ?? ? ????? ??????????? ???? ? 3.3. 2 MAXMIDMIN CCC ???  [7]. ????? 
???????, ? ??????????? ????????? ??????? ????????? ? ????????????? ???, ??? 
????????????? ??????, ?????????? ?? ?? ???? ?????????? ???????? ?? ??, ????????? ? P.  
?? ???? ???????? ? ????? ???????? ??????? ??????????????? ????????????? 
????????? ??????????? 1.MINC >?MIN.2> 3.MINC  ?, ??????????????, CM??.1<CM??.2<CM??.3, 
??????????? ????????? ?????????????? ??. 
??? ??????? ????????????? ???????? ?? ?? ???????? ????????? (?MAX - ?MIN) 
?????????? ?????????? ?????????????? ????? ???? ?? ??????? ?? ????????????? 
????????; ? [7] ??????????? ???????? ???????:  
                                      C?R =1 + ?·? R ??? . ,            (6) 
???  C?R=??/CMID – ????????????? ????, ? – ??????? ???????????, ??????? ?????????? 
???????? ???? ????????????? ??? ??????? ??, ? – ????? ??? ? ?????? (????????, ?=24), 
? R ??? . =( ??? . - MID?? . ) / MID?? .  – ?????????? ????????????? ????????, ??? . – ???????????? ? ?-? 
??????? ???? ????????; MID?? . – ??????? ????????. 
??? ????????? ???????? ?????????? ???????, ??????????? ??????? ?? ??????????? ? 
????????? ????? ??? ???? ?? 3-?????? ?????????????????? ???? (???. 2, ?????? 1)  ? ???, 
?????????? ?? ????????? ??????? ??????? (6) (???. 2, ?????? 2), ??? ??????? ?????????? 
??? ????? ???? ?????????, ????????, ?? 24 (???????????? ??? ?? ???????????? ?????????? 
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????????? ??? ? ??????). ???????? ????????????? ??? C?R(t), ?????????? ????? ????????? 
??? ??? (???. 3, ?????? 1) ? ??????? (5) ? (6), ?????????, ? ????????? ????????, 
?????????? ???????????? ??? ??? ????????? ?????, ????????? ??????? ????? ????????? 
???.  
????????? ?????? ??????? ???? ? ?????????????? ??????? ???????????? ?? 
??????????????? ?? ??????? ????????? ??????????????????? ??????????? ?? ???????? 
1.1.1.1  (??0,1), ???????? ?????? ??????? ?????? ???????? ??????? ?? ???. 3 (?????? 2).  
 
  
???. 2. ??????? ?????????????                                  ???. 3. ???????? ??????????????????          
????????? ???? ?? ??: 1 – ??????????                    ?? ?????????? ?????? ?????: 1 – ???  
(0,35:1,02:1,68); 2 – ?????????? ??                           ???????, 2 – ??????????????????? ?? 
??? ??? 24-?????? 
 
 ?????????? ???????? ??????? ??????? ??? ??????????????????? ?? ?????????????? 
???????? ?????????:  
 
                          10714,7
.
.. ????
?
???
? ?? ???
MIDE
???
MID?
???
??
MID
?
?
??
C
C  ,                                      (7) 
 
??? ???MIDE
???
iE ?? .. ,  – ?????????????? ??????? ? ??????? ???????? ???????? ??? ? 
?????????????? ??? ?? 24 ????? ????? ???????? ???. 2. 
????? ??????????? ????? ?? ??????? ????????? ??????????????? ( ??? . (t)= MID?? . ), 
????? ? ??? . =0 ? ?????? ?? ?? ?????????????? ?? ?MID. ??? ??? . (t) > MID?? . ???? ?????? 
???????? (7), ? ????????.  
????????????? ??????, ??????? ????? ???????? ?? ??? ????????????? ????? 
????????????????? ?????? ??? ? ????? ?t =1 ??? ? ??????? ?????, ?????????? ?? ???. 4. 
?????? 1 ???????????? ???????? ?????? ??.1 ??? ??????????? ?? ??? 
???????????????????? ????????????? ???? ?MID; ?????? 2 – ??.3  ??? ??????????? 3-
?????? ??????? ????? (0,35:1,02:1,68); ?????? 3 – ??.24 ??? 24-?????? ??????? ?????, 
?????????? ?? ???????? ??????? ??????? (7) ??? ??????? ??.  
??? ??????????? ?????? ???????? ??????????? ????????? ? ????? [9] ?????? ?????? 
?? ??????? (7) ?? ???????????? ?????-???? ??????????. ???????? ???????? ?????? ?? ?? 
?? ?????????????? ?? ??????? MAX??
N
?
R
i?
R
i? PW?CX .?.
24;3;1
1
. /)( ??? ?
?
?
 ? ????????????? ????????. 
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
t, ???
1
2
? E.i /P E.??? , 
    ???.??.
0,045
0,434
0,894
1,141
1,566
1,778
1,919
1,778
1,601
1,424
1,283
0,151
0,222
0,081
0,010
1,530
1,460
1,354
1,460
1,424
1,495
1,990
0,505
0,859
0,0
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
C i /C MID ,
???.??.
t , ???
1
2
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?? ???. 4 ?????, ??? ?????????? 24-?????? ??????? ????????????? ??????? ???????? 
? ?????? ???=??.24-??.3 ? ???????? ?t=6,8…14,8 ??? ? ?????????? ??????? ??????????? 
??????????? ?????? ?????????????????? ?? ???????? ??????, ????????? ??.24< ??.1? 
????????? 5,7…14,6 ???. ??????? ????????, ??? ????? ?????????????????, ??????? ???????? 
???min ???????? ???????? ???????? ??? ??? ? ???????? ??????????????? ? 
????????????? ????? ?????? ??? ???????????.  ?????????? ??.MIN ?????????????? ??? 
?????? ??? ?? ?? ?t =10 ??? (???. 4, 5), ??? ???? ???.???, ??????????? ?? ??????? 
200%·|??.1–??.24|?(??.1+??.24), ?????????? 36,9% ???????????? ? ??????? ?? ????????????? 
???? ? 2,9% – ???????????? ? ??????? ?? 3-?????? ????. ?? ????, ????????????? ??? ? 
?????????? ??????? ??????????? ?? ? ?????????? ???????. ?????? ?? ????????? ??????? 
?? ?? ???????????? ??????? ????? (???????? ????? ?? ???. 1), ????? ??????? 
????????????? ??? (???.3) ????? ??? ?????? ?? ?t =10 ??? (???. 5). ? ?????????? ?? 
?????????? ????????????-??????????? ? CK??? =-0,945 ?, ??????????????, ????????? ? ???????  
1.2.  
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X ? , ???.??.
?t , ???  
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2
? E.i /P E.??? , 
???.??.
t, ??? 
???. 4. ?????? ?? ??? ?????????                                   ???. 5. ??? ??? ??????? (1) ? ?????? 
??? ??: 1 – ??  ?????????????? ??????                     ??????????????????? ?? (2)                       
????? (??.1); 2 – ??   3-?????? ???? (??.3);                      ?????? ?? ?t =10 ??? ( ?CK??? -1, ??.MIN)  
3 – ??  24- ?????? ????   
 
????? ???????, ????????????? ????????????? ???????? ? ??????????????? ?? ? 
???????????? ?????????????? ??? ????????? ????? ????????? ????????????? ????????? 
???????????? ? ?????????? ???????????? ???????? ????????????????? ? 
????????????????. 
?????? 
1. ??????????? ??????? ??????????? ? ??????????? ??????? ????????? 
??????????????? ??? ????????? ????????? ?????? ??????? ?????????????????? ???, 
????????????? ???????????? ? ???????????? ?????????????????? ??????? ????????????? 
????????. 
?????????? ????????? ?? ?????? ?? ??????? ??????????????? ???????????? ???????? 
?????????????? ??.  
2. ??? ???? ????????? (? ??) ?????????????? ????????? ????????????? ??? ?????????, 
??? ??? ???????????? ????????????? ??? ???, ? ?????? ????????? (?????????? ????????) 
????????????????? ???? ??? ??????? ???????? ????????????. ????????? ??????????? 
???????? ?????? ? ?????????? ???????? ? ??????? ??? ?????????? ??? ?MAX ? ?MIN  ???????? 
???????? ????????? ??????????????? ????? , ?
MAX, ?. 
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3. Преимущества маркетинговой СДЦ иллюстрирует проведенный на примере 
реального машиностроительного предприятия сопоставительный анализ оплат ЭЭ по 
действующим недифференцированной одноставочной, 3-зонной системам цен и 
предложенной СДЦ, адекватной ГЭН ОЭС.
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MARKETING SEGMENTATIONOF RETAIL ELECTRICITY MARKET
B. S. SEREBRENNIKOV, Candidate of Economics, Assosiate professor
K. G. PETROVA, Post graduate student
The paper substantiates three-level segmentation of retail electricity market, defi nes 
reasonable criteria for segmentation considering specifi cs of electricity consumers due to the 
regulation of power consumption conditions. Based on three criteria it offers fl exible systems 
of price differentiation that encourage consumers to form an energy-effi cient schedule for 
electric loads.
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